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Costumbre Mercantil 
Concepto EBITDA 
“En Bogotá es costumbre mercantil que cuando, en el desarrollo 
contable y financiero de la empresa, se utiliza el término EBITDA, 
éste se usa para cualquiera de los siguientes propósitos: 
 
• Valoración de empresas.  
• Análisis del Valor generado en la empresa.  
• Determinación de las ganancias o la utilidad obtenida por la 
empresa o proyecto.  
• Otorga información de mejor calidad en cuanto al 
funcionamiento del área de negocios en la que participa la 
empresa, en comparación con la información que se obtiene 
mirando sólo el resultado del ejercicio.  
• Medida de rentabilidad y por lo tanto un indicador que 
permite aproximarse al valor de una empresa.  
• Medir el desempeño de las empresas.” 
* La información aquí descrita no constituye una certificación. Si desea obtener la 
certificación de esta práctica mercantil, puede dirigirse a cualquiera de las sedes de 
la CCB, diligenciar el formulario destinado para tal fin, cancelar el costo del 
certificado y reclamarlo inmediatamente 
